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Keja magang adalah suatu kegiatan perkuliahan yang menunjang 
mahasiswa dalam belajar untuk tejun langsung ke dalam dunia kerjayang 
sebenarnya. Dengan mengikuti kegiatan magang ini diharapkan mahasiswa 
mendapatkan pengetahuan yang terjadi dalam dunia kerja. Laporan ini berisi 
kegiatan magang yang dilakukan pada PT. Swarna Prima Manggala dengan tugas 
utama mengikuti perancangan sistem batching untuk proses mixing dan 
penimbangan secara otomatis berbasis PLC (programmable logic controller) dan 
HMI (human machine inerface) untuk pabrik PT. Oktan Polimer Sukses. 
Permasalahan yang ada sekarang adalah semua proses dilakukan secara manual, 
sehingga membutuhkan tenaga manusia yang banyak. Sistem batching yang 
berbasiskan PLC mampu melakukan proses otomasi, sehingga dapat membaca load 
cell, mengontrol pump, membuka dan menutup pneumatic valve secara otomatis. 
Pemograman PLC dilakukan dengan menggunakan ladder diagram yang 
merupakan sususan gerbang logika. Proses kontol PLC akan dilakukan 
menggunakan HMI (human machine interface) yang bertujuan untuk memberikan 
perintah dan memonitor proses yang sedang berjalan, sehingga memberikan 
kemudahan bagi pengguna. 
 














Internship is a activity that supports students in learning to jump directly 
into the real world of work. By participating in this internship, students are expected 
to gain knowledge that occurs in the world of work. This report contains the 
internship activities carried out at PT. Swarna Prima Manggala with the main task 
of following the design of a batching system for mixing and automatic weighing 
processes based on PLC (programmable logic controller) and HMI (human machine 
interface) for PT. Oktan Polimer Sukses. The problem that exists now is that all 
processes are done manually, so it requires a lot of human labor. The PLC-based 
batching system is capable of automating, so it can read load cells, control pumps, 
open and close pneumatic valves automatically. PLC programming is carried out 
using a ladder diagram which is a logic gate arrangement. The PLC control process 
will be carried out using an HMI (human machine interface) which aims to give 
commands and monitor the ongoing process, thus providing convenience for users. 
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